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DR. AURELIANO DE GUSMÃO 
DR. MANUEL AURELIANO DE GUSMÃO 
Nasceu em 19 de Outubro de 1857, em São Luiz de 
Quitundo (Alagoas). Na infância, perdeu seus pães, 
José Antônio de Gusmão e D. Antonia Joaquina Carvalho 
de Gusmão, indo, por isto, para a casa de sua avó, o en-
genho de D. Francisca Ribeiro de Gusmão. Fez seus 
preparatórios no collegio do Dr. Jesuino Miranda, for-
mando-se em Recife a 6 de Novembro de 1880, após 
brilhantíssimo curso. Nomeado promotor de Imperatriz 
(Alagoas), não tomou posse do cargo, por ter preferido a 
promotoria de São João da Barra, no Rio de Janeiro. 
Occupou esse cargo durante os annos de 1881 e 1882, 
havendo sido, nesse mesmo anno, nomeado juiz municipal 
de Pindamonhangaba, cargo em que se manteve até o fim de 
1888, indo então a Recife onde se casou. E m Março de 
1889, foi para São Simão, importantíssimo centro de cul-
tura de café. Foi lá que se entregou ás luctas políticas ao 
lado do chefe republicano Manuel Dias do Prado. E m 
Setembro de 1892, foi nomeado juiz de direito da co-
marca de Ribeirão Preto, centro riquíssimo na producção 
de café, e em que se constituíra um foro cultissimo. E m 
1897, deixou o cargo, passando a exercer a advocacia. 
Alcançara um nome acatadissimo pelo modo austero de 
sua vida e pela sua illibidada probidade no exercicio da 
vara de direito. Com taes elementos, poude facilmente 
ser logo eleito vereador, e chegar a presidente da Câmara 
Municipal, bem como a prefeito. E m Dezembro de 1903, foi 
eleito deputado estadual, sendo sempre reeleito até 1916, 
quando foi occupar uma cadeira no Senado. Manteve o 
excellente nome que alcançara na advocacia, na admi-
nistração municipal e na magistratura, já em razão de 
seu trabalho indefesso, já em razão de seu zelo pela causa 
